



































































2017年４月15日 ～ 2017年７月２日（☆印・第１期の新展示） 　作品目録
【コレクション展Ⅰ　寿ぎの美術　
 前期：2017年４月15日～５月28日　後期：５月30日～７月２日】
作者名 作品名 制作年 材質技法 寸法（cm） 備考
■１階展示室
《聖地巡礼―蓬莱山・霊峰富士・日光》
石川寒巌 ☆蓬莱仙境 1930年頃 紙本着色 153.5×56
小泉　斐 ☆富嶽全図巻 1801-1805年 紙本着色 34.3×1008.1
五百城文哉 ☆日光東照宮 紙、水彩 33×49.2 前期 
吉田　博 ☆東照宮、日光 1899年頃 紙、水彩 100×67.5 前期 
小杉放菴 ☆日光東照宮 1900年頃 紙、水彩 51×34 後期 
五百城文哉 ☆ 日光　本地堂　（薬師堂） 1900年前後 紙、水彩 49×66 後期 
川上澄生 ☆神橋 1950年頃 板、油彩（焼絵） 25.3×36
川上澄生 ☆陽明門 1965年頃 板、油彩（焼絵） 36×29.3 
川上澄生 ☆眠り猫 1950年頃 板、油彩（焼絵） 29.3×36 




椿椿山 ☆花籠 絹本着色 137.9×69.2 
川端玉章 ☆寿老・山水図 絹本墨画淡彩 101.7×33.7 （寄託） 
小室翠雲 ☆賦色紫桐丹鳳図 1939-45年 紙本着色 159.5×72.2 
石川寒巌 ☆子牛 1931年 紙本金地着色 170×366 
横山華山 ☆鍾馗 紙本着色 157×94.8 
川端龍子 ☆鏑矢 絹本着色 71.3×95.6 
島多訥郎 ☆菖蒲に鯉 紙本着色 47.7×56.9 
小杉放菴 ☆金太郎遊行 1944年 カンヴァス、油彩 150×136 
小堀鞆音 ☆詩歌管弦 紙本着色 154.4×368.4（×2） 
羽石光志 ☆二上山 1975年 紙本着色 157×118 
羽石光志 ☆吉野宮 1984年 紙本着色 163.7×143.4 
高久靄厓 ☆歳寒三友図 1834年頃 紙本墨画 1 40×360
《工芸にみる寿ぎのかたち》
濱田庄司 ☆絵刷毛目扁壷 1931年頃 陶 30×24.5×15.4
田村耕一 ☆銅彩梅文大壺 1981年 陶 33.5×φ35.7 
田村耕一 ☆葡萄文角瓶 1979年 陶 27.5×12×12 
木村一郎 ☆練上壷 1955年 陶 26×φ34.5
飯塚鳳齋 ☆花籃 1910-20年代 竹 24.5×φ28.5 
飯塚琅玕齋 ☆花籃　多福 1937年頃 竹 25.6×φ46.5 
飯塚琅玕齋 ☆花籃　霊峰 1944年頃 竹 24.5×44.5×26.3 
飯塚小玕齋 ☆ 瓢形篭目つぶし花籃　 1975年 竹 32.4×φ16 
飯塚小玕齋 ☆ 竹網代まんじ繋文高盤 1976年 竹 12.5×φ48 




























































































































































































































































７ 18th Street Arts Center サンタモニカ市から助成を受け国内外からアーティストを招
聘して滞在中の活動を支援するプログラムhttp://18thstreet.org
８ 文部科学省告示第63号　小学校学習指導要領
51
伝承文化をテーマとしたワークショップのプログラム作成
